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ПРЕДГОВОР 
Скриптата „Џез солфеж 1“ е наменета за студентите кои се запишани на Одделот 
за џез студии. Предметот Џез солфеж студентите го слушаат во прв, втор, трет  и четв рти 
семестар. 
Во скриптата е опфатен процесот на усовршување на ритмичко-мелодиските 
проблеми, преку разбирање и толкување на нотниот текст кој е карактеристичен за овој 
вид на правец во музиката. Овој ракопис претставува систематично и логично 
пренесување на сѐ што ќе биде основа за студентите по предметот Џез солфеж 1, но и 
водич за начинот на интерпретација на нотниот текст кај секој инструмент застапен во 
Одделот за џез студии. 
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Основни правила 
 
 
 
Четвртини ноти се свират кратки (стакато)  
 
 
Нотите со подолго траење од четвртина нота  
се свират како што се напишани  
 
 
Осмините на кои им претходи и следи пауза  
се свират кратки (често и акцентирани) 
 
 
Мелодиите во осмини се свират во триолска 
(свинг) пулсација 
 
 
 
 
 
Примери за еднотактни мелодиски фрази 
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Пет етиди 
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Синкопирани четврини и осмини 
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Четири етиди 
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Сеопфатна етида 
(еднотактни фрази, синкопирани четвртини и осмини) 
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Три етиди 
(проширени еднотактни фрази) 
 
 
 
 
Сеопфатна етида 
(еднотактни фрази, синкопирани четвртини и осмини,проширени еднотактни фрази)  
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Две етиди 
(антиципации) 
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Две етиди 
(двотактни фрази) 
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Етида 
(двотактни фрази со антиципации) 
 
 
 
 
 
Тротактни фрази 
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Две етиди 
(со тротактни фрази) 
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Две етиди 
(за утврдување на материјалот) 
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Четири етиди 
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Три етиди 
(за утврдување) 
 
 
 
 
Сеопфатна етида  
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Пунктирани осмини со шеснаестини 
 
 
Се свират кратки (стакато), во  
“свинг” пулсација 
 
 
Кога се под легатура, се свират  
долги, во “свинг” пулсација 
 
 
 
Етида 
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Триоли 
 
 
Се свират како што се напишани, 
(концертно траење), легато  
 
 
 
Етида 
(триоли, пунктирани осмини со шеснаестини) 
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Шеснаестини ноти 
 
 
Се свират со концертно траење, 
легато. Осмините се стакато 
 
Осмините кои не се врзани со 
шеснаестини се легато и “свинг 
 
 
 
Етида 
 
 
 
“Двојно” време (Double time) 
 
 
 
Ефект на двојно побрза пулсација, 
каде нотите траат двојно подолго  
 
 
 
Етида 
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“Скратено” време (Cut time) 
(4/4 такт, поделен на две времиња) 
 
 
 
Нотите на “арза” се силно 
акцентирани 
 
Кај осмините на арза, стакактото 
е пократко и понагласено 
 
 
 
 
 
Етида 
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“Половично” време (Half time) 
 
 
 
 
Ефект на двојно побавна  
пулсација 
 
 
 
 
Етида 
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Десет финални етиди 
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ЗАКЛУЧОК 
Приложениот ракопис е концизно учебно помагало, кое во целост ги опфаќа сите 
проблематики за начинот на ритмичко-мелодиско  интерпретирање на нотниот текст во 
Џез музиката. Во ракописот авторот ги истакнува проблематиките  и процесот на 
усовршување на самите ритмичко - мелодиски проблеми, разбирање и толкување на 
нотниот текст кој е карактеристичен за овој вид на правец во музиката.  
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